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INTRODUÇÃO
A ampla utilização da técnica de inseminação artificial (IA) em
suínos faz com que se investiguem mais intensamente os efeitos dos diversos
fatores que influenciam a qualidade seminal. Dentre estes, a nutrição vem se
destacando por atuar como uma ferramenta para melhorar a qualidade do sêmen.
A possibilidade de se prolongar a vida útil reprodutiva do cachaça
tem merecido atenção especial dos pesquisadores, uma vez que o cachaça
representa um custo elevado para o sistema de produção e sua vida útil
reprodutiva é relativamente curta variando em tomo de 3,5 anos de idade.
As exigências nutricionais dos cachaças sempre foram negligenciadas
por muitos anos, pois era fornecido aos machos dietas que se baseavam em
necessidades das matrizes, fato este que contribui para o aumento das taxas
de descarte. Estas taxas variando entre 40% a 60% ao ano e ocorrendo
principalmente devido ao excesso de peso corporal. Este excesso de peso
tem como consequência, injúrias no aparelho locomotor que incapacitam os
machos para a monta (Muniz & Neves, 2005).
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